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ぷ 研究会報告 ナ 時宮
『海外神社跡地のその後』研究会
日本統治時代の台湾に於ける酒専売と構内神社
日時 ：2014年 6月 14日 （土）15:00～ 18:00 
場所 ：神奈川大学横浜キ ャンパス 3号館 207教室
海外神社（跡地）班の 2014年度第 l回研究会は、
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造酒に対して明治 40年 (1907) 1 0月8日、台湾酒
税干見規制を制定し、醸造酒、蒸留酒、再製酒を通じて含
有酒精 （アルコール）に応じて 4種類に区分し、造石
税を課した。その後、明治 43年 (1910)1 1月、 4
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台北酒工場 松尾神社 大正 12年 10月 l日 大少彦山名咋命神、 能市杵久親島姫王命、 大国魂命、 大己責命、 華山 1914文化創意産業園区
板橋酒工場 不明 不明 大山咋神、市杵島姫命 桃園酒廠
樹林酒工場 太平神社 昭和 10年9月7日 大大山己責咋神命、 熊少彦野久名須命、毘命能、久親市杵王島姫命、 大国魂命、 樹林酒工廠
宜蘭酒工場 大山神社（大明神社？） 昭和 12年3月29日 大山咋神、市杵島姫命他 台湾務酒公司宣蘭酒廠
台中酒工場 松尾神社 大正 13年 大山咋神、市杵島姫命、熊野久須毘命 台中文化創意産業園区
花蓮港酒工場 松尾神社 昭和 5年？ 大山昨神、 市杵島姫命 花蓮文化創意産業園区
塙里酒工場 松尾神社 昭和 9年7月 l日 大山咋神、市杵島姫命 椅里酒廠
嘉義酒工場 不明 不明 大山咋神、市杵島姫命 嘉義文化創意産業園区
扉東酒工場 大明神社 昭和 14年削？ 大山咋神、 市杵島姫命 平地
台東酒工場 不明 不明 大山咋神、市杵島姫命 台東児童故事館











































3.第 8代田総督 （大正 8～12年）から従来の民政長
官は総務長官と改称された。
4.台湾酒専売史下巻 1,074頁
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